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La investigación tuvo como objetivo: determinar qué efecto genera la aplicación 
del módulo de aprendizaje Perú 16 en el pensamiento crítico de estudiantes de 
primer ciclo de la asignatura Introducción a las Ciencias Sociales de la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UNI, 2016.  
 
Su enfoque fue cuantitativo, método hipotético deductivo, tipo aplicado y 
diseño cuasiexperimental. Población de 120 estudiantes y una muestra de dos 
grupos de 20. La técnica de recolección de datos fue la encuesta, el 
instrumento fue un cuestionario con 34 ítems, con un nivel de confiabilidad de 
0.89.  
 
Los resultados demostraron que el grupo experimental alcanzó el nivel 
muy alto y el de control se mantuvo en el nivel muy bajo. La contrastación de 
hipótesis señaló un p valor = .000 < .05, con un nivel de significancia de .05. 
Por lo tanto, se concluyó que la aplicación del módulo de aprendizaje Perú 16 
mejora de modo significativo el pensamiento crítico de estudiantes de primer 
ciclo de la asignatura Introducción a las Ciencias Sociales de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UNI, 2016 
 
Palabras clave: módulo de aprendizaje, pensamiento crítico, dimensión 


















The investigation had as objective: to determine what effect generates the 
implementation of the learning module Peru 16 on critical thinking of students of 
first cycle of the course Introduction to the Social Sciences at the Faculty of 
Electrical Engineering and Electronics of UNI, 2016.  
 
Its approach was quantitative, deductive hypothetical method, rate 
applied and quasi-experimental design. Population of 120 students and a 
sample of two groups of 20. The technique of the data collection was a survey, 
the instrument was a questionnaire with 34 items, with a level of reliability of 
0.89.  
 
The results show that the experimental group reached the very high 
level and the control was maintained in the very low level. The comparison of 
hypothesis noted a p value = .000 < .05, with a level of significance of .05. It is 
therefore concluded that the implementation of the learning module Peru 16 
significantly improves the critical thinking of students of first cycle of the course 
Introduction to the Social Sciences at the Faculty of Electrical Engineering and 
Electronics of UNI, 2016 
 
Key words: module of learning, critical thinking, logical dimension, criteria 


















A pesquisa teve como objetivo: determinar o que efeito genera a aplicação do 
módulo de aprendizagem Peru 16 no pensamento crítico dos alunos de 
primeiro século do asunto de introdução da Faculdade de Engenharia Elétrica e 
Eletrônica UNI 2016 Ciências Sociais. 
 
Seu enfoque foi quantitativa, método hipotético dedutiva, a taxa aplicada 
e desenho quasi-experimental. População de 120 alunos e uma amostra de 
dois grupos de 20. A técnica de coleta de dados foi o levantamento, o 
instrumento foi um questionário com 34 itens, com um nível de confiança de 
0,89. 
 
Os resultados mostram que o grupo experimental alcançou um nível 
muito elevado de controlo e se manteve em níveis muito baixos. O teste de 
hipótese indicou um valor p = 0,000 <0,05, com um nível de significância de 
0,05. Portanto, conclui-se que a aplicação do módulo de aprendizagem Peru 16  
melhora significativamente o pensamento crítico dos alunos do primeiro século 
do curso de  Introdução às  Ciências Sociais da faculdade Engenharia Elétrica 
e Eletrônica UNI 2016 
 
Palavras-chave: módulo de aprendizagem, o pensamento crítico, 
dimensão lógica, dimensão criterial, dimensão pragmática, motivação 
 
 
 
 
